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Es en el trabajo comunitario como eje para la
transformación del orden social existente, que se centra el
contenido de este libro: un trabajo comunitario liberador -
transformador que propicie la ruptura de las cadenas del
coloniaje, que impide el pleno desarrollo de nuestro País.
El libro ha sido trabajado con una visión crítica, orientada
a la liberación individual y colectiva, que nos permita ser sujetos
con pensamiento y conciencia crítica en los procesos para las
transformaciones estructurales que requiere Puerto Rico. En
estos procesos las comunidades tienen un rol protagónico.
Esa tarea ha de ser compartida por personas, grupos y
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organizaciones que; a un mismo nivel humano, en relaciones
horizontales y dispuestas al diálogo con una visión critica-
liberadora-transformadora; contribuyan a la descolonización de
nuestro Pueblo.
Esta publicación está dirigida a personas, grupos,
organizaciones e instituciones que participan o les interesa el
trabajo comunitario, a profesionales del trabajo social así como
a otros profesionales cuya aportación es necesaria para el
proyecto de transformación macroestructural, ladescolonización
y liberación nacional.
Su lectura nos acerca al desarrollo histórico del trabajo
comunitario en Puerto Rico; las luchas comunitarias y su
dimensión política-transformadora: la perspectiva integrada del
pensamiento y la conciencia crítica en estas luchas: y lecciones
aprendidas desde experiencias comunitarias diversas. Se
presenta un modelo para un trabajo comunitario transformador
diseñado para un país colonizado y que ha de enriquecerse
con la sistematización de la praxis comunitaria. Un ensayo
fotográfico complementa el contenido del libro y el legado
aleccionador de doña Carmen Rivera de Alvarado.
Se espera provocar la reflexión crítica sobre el
impacto del coloniaje en los procesos formativos individuales y
colectivos, así como a actuar asumiendo la responsabilidad por
la descolonización personal y del País.
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